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Postorchigenes gymnesicus Mas-Coma, Bargues & Esteban, 1981 (Trematoda, Lecithodendriidae) 
in small mammals of the Ebro Delta (NE Iberian Peninsula).- New definitive hosts for Postorchige- 
nes gymnesicus Mas-Coma, Bargues & Esteban, 1981 (Trematoda, Lecithodendriidae) on the Ebro 
Delta have been recorded: Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 and Mus musculus Linnaeus, 1758 
(Rodentia, Muridae) and Arvicola sapidus Miller, 1908 (Rodentia, Arvicolidae). The faunistic, 
zoogeographical and bioecological interest of this finding is discussed. The presence of P. gymnesi- 
cus in this zone is related to the special nature of specific biotopes. 
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Los resultados de recientes estudios sobre la 
helmintofauna de micromamíferos (Insectí- 
voros y Roedores) del Delta del Ebro, situa- 
do en la desembocadura del río, han quedado 
reflejados en diversos trabajos (GÁLLEGO & 
FELIU, 1983; TORRES et al., 1983, 1985; GÁ- 
LLEGO et al., 1984; FELIU et al., 1985 a, 1987). 
En el espectro vermidiano detectado en los 
hospedadores deltaicos destaca la especie en- 
térica Postorchigenes gymnesicus Mas-Coma, 
Bargues & Esteban, 1981 (Trematoda, Lecit- 
hodendriidae). En diferentes aspectos (fau- 
nístico, zoogeográfico y bioecológico) su pre- 
sencia en el Delta del Ebro resulta muy inte- 
resante, ya que hasta el presente el parásito 
había sido denunciado tan sólo en un glírido, 
Eliomys quercinus gymnesicus Thomas, 1903 
en la Isla de Menorca (MAS-COMA et al., 
1981-1983). En este trabajo se trata su detec- 
ción en diversos pequeños mamíferos que vi- 
ven en el entorno deltaico: Rattus norvegicus 
Berkenhout, 1769 y Mus musculus Linnaeus, 
1758 (Muridae) y Arvicola sapidus Miller, 
1908 (Arvicolidae). 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Los micromamíferos analizados parasitológi- 
camente han sido: Rattus norvegicus (766), 
Mus musculus (574) y Arvicola sapidus (119). 
Estos hospedadores han procedido de 20 en- 
claves, situados en el Delta del Ebro según 
muestra la figura 1. 
El material de P. gymnesicus encontrado 
ha sido tratado de manera diferente según el 
hospedador. Así, los ejemplares extraídos de 
M. musculus se han fijado vivos, con Bouin 
entre portaobjetos y cubreobjetos, mientras 
que los procedentes de R. norvegicus y A. sa- 
pidus han debido refijarse con Bouin, ya que 
inicialmente fueron fijados con las vísceras 
del hospedador en alcohol de 70". Todos los 
parásitos estudiados han sido teñidos con 
Carmín Borácico de Grenacher y montados 
en Bálsamo del Canadá. 
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Fig. 1. Localización de los enclaves prospectados en 
el Delta del Ebro: 1. L'Aldea; 2. Amposta; 3. Bala- 
da; 4. C'an Pascualó; 5. El Carlet; 6. Carretera L'AI- 
dea-Camarles; 7. Carretera de la Isla de Buda; 8. La 
Cava 9. L'Encanyissada; 10. Jesús y María; 11. La 
Llanada; 12. Lligallo de la Cambra; 13. Playa Mar- 
quesa; 14. El Poble Nou; 15. Raventós; 16. Riomar 
(Urbanización); 17. Sales; 18. Sant Carles de la Rapi- 
ta; 19. Sant Jaume de I'Enveja; 20. La Tancada. 
Localization of the studied areas in the Ebro Delta 
(see above). 
RESULTADOS 
Las características morfoanatómicas y datos 
métricos de estos especímenes han coincidido 
con los dados por MAS-COMA et al. (1981- 
1983) en la descripción original (tabla 1). Los 
dos especímenes aislados de R. norvegicus 
eran jóvenes y por tanto sus medidas no de- 
ben ser consideradas, en prudencia, como 
significativas. Además, el único ejemplar en- 
contrado en A. sapidus se presentó muy dete- 
riorado, por lo que tan sólo se aportan las di- 
mensiones de las estructuras que han podido 
ser bien observadas. 
Los helmintos hallados, todos ellos de 
hospedadores procedentes de los enclaves 
L'Encanyissada i La Tancada, se han incluido 
en el género Postorchigenes Tubangi, 1928, a 
pesar de que recientemente KHOTENOVSKY 
(1985) ha propuesto la sinonimia entre los gé- 
neros Postorchigenes y Parabascus Looss, 
1907, pasando el primero a ser un subgénero 
del segundo. 
Los porcentajes de parasitación e intensi- 
dad de la infestación para cada una de las tres 
especies hospedadoras referidas se muestran 
en la tabla 2. 
Tabla 1. Cuadro comparativo de las dimensiones en pm de adultos de P. gymnesicus. V. E. Valores extremos; 
X. Valores medios. 
Comparative table of the measurements in pm of adult P. gymnesicus. V. E. Limit values; Mean values. 
Hospedador 
Eliomys quercinusgymnesicus Rattus norvegicus Mus musculus Arvícola 
MAS-COMA et al. (1981-1983) sapidus 
n = 7  n = 2  n = 34 n = l  
- 












Huevos 18,7-22,5/11,2-15,O 21,0113,O 19,7-20,919,9-13,5 11,7120,3 17,3-19,719,9-12,3 18,1110,9 
VONV 139-214 176 - - 130-259 195 
Tabla 2. Parasitación en las especies hospedadoras es- 
tudiadas. 
Parasitation in the host species studied. 
Especies % de Intensidad de 
hospedadoras parasitación infestación 
R.  norvegicus 0,1 2 
M .  musculus 4 5 3  1-1000 
A. sapidus 0,8 1 
El hallazgo de P. gymnesicus en diversos mi- 
cromamíferos del Delta del Ebro amplía a 
cuatro el número de hospedadores definitivos 
del platelminto. La presencia del lecithodén- 
drido en roedores distintos, un glirimorfo (E. 
quercinus) y miomorfos (múridos, R. norve- 
gicus y M. musculus, y arvicólidos, A. sapi- 
dus) demuestra una vez más la especificidad 
ecológica en cuanto al hospedador definitivo 
de algunos digénidos (véase también TORRES 
et al., 1985). Los resultados cuantitativos ha- 
llados en el Delta del Ebro demuestran que 
M. musculus es el hospedador habitual del 
parásito en dicho lugar. En este sentido, la 
ausencia de datos sobre la helmintofauna de - 
quirópteros procedentes de las zonas hispa- 
nas donde ha aparecido P. gymnesicus (Me- 
norca y Delta del Ebro) impide considerar 
más seriamente lo expuesto por MAS-COMA 
et al. (1981-1983) sobre la adjudicación del 
término de "parásito transfugo", a causa de la 
relación entre Postorchigenes spp. y esta fa- 
milia de mamíferos. No obstante, la adapta- 
ción del verme al ratón casero deltaico, M. 
musculus, resulta incuestionable si observa- 
mos la alta prevalencia del parásito en dicho 
hospedador. 
En el aspecto biogeográfico, parece que 
estamos frente a un helminto de distribución 
circummediterránea, al igual que ocurre con 
otros vermes detectados en micromamíferos 
(véase, por ejemplo, FELIU et al., 1985 b, a 
propósito del hallazgo de Gallegostrongylus 
ibicensis Mas-Coma, 1977 (Nematoda, An- 
giostrongylidae) en Cataluña). El desconoci- 
miento del ciclo vital de P. gymnesicus impi- 
de, por el momento, cualquier elucubración 
al respecto. 
El helminto parece relegado a habitats de 
naturaleza muy peculiar, próximos al agua, 
fenómeno lógico si pensamos en la biología 
de los trematodos lecithodéndridos. Estos 
platelmintos presentan un ciclo biológico 
vehiculado por hospedadores intermediarios 
acuáticos; la entrada de la forma metacíclica 
infestante en el hospedador definitivo se pro- 
duce pasivamente, al ingerir éste el Inverte- 
brado segundo hospedador intermediario 
que la alberga (YAMAGUTI, 1975). En este 
sentido, las características ecológicas de los 
enclaves de L'Encanyissada y La Tancada, 
lugares con vegetación halofítica, parecen 
adaptarse perfectamente a las necesidades 
biológicas del verme. Entre la vegetación, los 
hospedadores definitivos (en este caso micro- 
mamíferos) encuentran un nicho ideal para 
vivir, mientras que la existencia muy próxima 
del agua posibilita la presencia de los hospe- 
dadores intermediarios. La localización de P. 
gymnesicus en la Albufera de Menorca, en un 
habitat muy parecido a los que han propor- 
cionado el parásito en el Delta (Mas-Coma 
com. pers.), parece ratificar, a su vez, tal su- 
posición. Cabe pensar al respecto que son- 
deos helmintológicos en zonas mediterráneas 
con hábitats ecológicamente parecidos a los 
deltaicos o al de Menorca (Delta del Llobre- 
gat, Aigüamolls de l'Empordh, etc.) podrán, 
posiblemente, aportar resultados de interés 
al respecto. 
La ausencia de datos concretos sobre el ci- 
clo evolutivo de P. gymnesicus y el escaso co- 
nocimiento de la etología de los rnicromamí- 
feros del Delta del Ebro imposibilita el inten- 
to de buscar una explicación a la dispar inci- 
dencia del trematodo en los hospedadores re- 
feridos. Estos resultados inducen a calificar 
los parasitismos en R. norvegicus y en A. sapi- 
dus de accidentales. Si bien en la rata de agua 
ello parece cierto y lógico dado que todos los 
ejemplares fueron capturados en L'Encanyis- 
sada y que este arvicólido ostenta en el Delta 
una dieta alimenticia eminentemente vegeta- 
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riana en la  q u e  no se detectan presas animales 
(CONTE e t  al., 1985), la prevalencia de la in- 
festación detectada  en R. norvegicus ha de to- 
marse  con las debidas reservas puesto  q u e  tan 
sólo nueve especímenes de l  múrido proce- 
d ían d e  los enclaves donde  se ha detectado P. 
gymnesicus en el  De l t a  del  Ebro .  Por el con- 
trario,  Mus musculus es el  roedor  más  abun- 
dan te  en ambos  enclaves. Es t e  hecho, unido a 
la omnivoridad generalmente  reconocida 
para los múridos,  puede  explicar los mayores 
porcentajes de infestación detectados en la  
especie de roedor en cuestión. 
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R E S U M E N  
Los hallazgos en Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 
y Mur musculus Linnaeus, 1758 (Rodentia, Muridae) 
y Arvicola sapidus Miller, 1908 (Rodentia, Arvicoli- 
dae) del Delta del Ebro representan nuevos hospeda- 
dores definitivos para el parásito. Se discute el interés . 
faunístico, zoogeográfico y bioecológico del hallazgo 
y, en especial, la localización puntual del verme en los 
enclaves de L'Encanyissada y La Tancada en el Delta 
del Ebro y la variada frecuencia de aparición del digé- 
nido en los micromamíferos parasitados. En general, 
el desconocimiento del ciclo vital del helminto y de los 
hábitos de los hospedadores definitivos en el entorno 
deltaico impide buscar explicaciones ecológicas con- 
cretas a dichas infestaciones. 
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